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1 ПЕРЕДМОВА 
 
1.1. Метою навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охо-
рони праці» є формування знань щодо здатності вирішення  проблем і за-
вдань з соціально - економічних питань поліпшення умов праці, підвищення 
її безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності. Набуття 
практичних вмінь і навичок по  соціальній та економічній оцінці заходів та 
засобів охорони праці з урахуванням умов господарювання у ринковій еко-
номіці. 
Предмет вивчення в дисципліні: є охорона праці як основна сфера фо-
рмування, розвитку та задоволення різноманітних матеріальних і соціальних 
потреб, інтересів працівників і груп, як основа соціально - економічного ста-
новища (статусу) в суспільстві.  
Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті ви-
вчення таких навчальних дисциплін, як «Фізика»,  «Екологія», «Вступ до 
фаху», дисципліни усіх циклів професійної та практичної підготовки бакала-
вра. 
Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні 
таких дисциплін:  «Атестація робочих місць», «Управління охороною праці, 
«Правові основи працеохоронної політики та охорони праці»,  а також при 
державній атестації фахівців. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-економічні 
основи охорони  праці» є оволодіння, керуючись чинним законодавством  
України, є: 
- вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу; 
- організація проведення контролю за додержанням чинних норматив-
но-правових актів з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі вироб-
ництва; 
- організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідно-
го пошкодження;  
- організація проведення заходів з пропаганди знань з питань охорони 
праці; 
- контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях; 
- створення  системи управління охороною праці на конкретному виро-
бництві 
 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти пови-
нні: 
знати: 
- законодавчу та нормативну базу охорони праці в Україні; 
- методи оцінювання важкості праці; 
- порядок відшкодування збитку потерпілим внаслідок травм та 
професійних захворювань; 
- порядок надання пільг та компенсацій за працю у важких і шкідливих 
умовах;  
- порядок стимулювання охорони праці; 
- методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо 
вдосконалення умов і охорони праці; 
- порядок накладання штрафних санкцій на юридичних та фізичних 
осіб, які відповідно до законодавства використовують найману  працю, 
посадових осіб та працівників.; 
- досвід провідних країн світу щодо соціального захисту працівників. 
вміти  у відповідності до сфери діяльності (виробнича, соціально - ви-
робнича, соціально-побутова)  реалізовувати  набуті  знання при: 
- оцінюванні відповідності інженерних мереж та комунікацій виробни-
чих об’єктів вимогам нормативних документів з питань охорони праці, виро-
бничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середо-
вища; 
 - розробці системи економічного стимулювання та оцінки результатів 
діяльності по охороні праці; 
  - проведенні економічного обґрунтування пропозицій щодо організа-
ції і здійснення заходів по покращенню умов та охорони праці; 
   - розробці рекомендацій щодо профвідбору та профпридатності пра-
цюючих; 
- проведенні контролю щодо витрачання коштів, що спрямовуються на 
охорону праці; 
- контролюванні використання цільових коштів, виділених для вико-
нання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та під-
вищення існуючого рівня охорони парці; 
- контролюванні застосування праці жінок, інвалідів і осіб молодших 
18 років відповідно до законодавства; 
- плануванні запобіжних заходів на підставі відомостей щодо потен-
ційно небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих процесів та еле-
ментів природного середовища за допомогою типових інструкцій; 
- організації проведення просвітницько-інформаційних заходів з пропа-
ганди знань у сфері охорони праці, використовуючи законодавчі акти, мето-
дичні матеріали, спеціальну літературу; 
- забезпеченні підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці 
тощо. 
Методичні вказівки передбачають самостійне вивчення актуальних пи-
тань відносно проведення експертизи з охорони праці  
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і ви-
конання поточної навчальної програми і робочого плану, а також самостійне 
вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. Крім то-
го, забезпечує студентам, що навчаються за індивідуальними програмами, 
можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною навчальною 
програмою з дисципліни «Соціально-економічні основи з охорони праці», що 
відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
 
Результати роботи  виконується  у виді реферату  за темою, яку видано 
студенту викладачем. Матеріал подається викладачу у виді надрукованого на 
принтері тексту формату А4.  
Структура реферату містить такі елементи: 
 • титульна сторінка, 
 • план, 
 • вступ,  
 • основна частина (розділи, пункти і підпункти),  
 • висновки,  
 • список використаних джерел,  
 • додатки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
1. Джерела фінансування регіональних, галузевих фондів охорони пра-
ці. 
2.Фонд охорони праці на підприємстві та його фінансування.  
3. Положення про заохочення працюючих за дотримання вимог охоро-
ни праці.  
4. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 
законодавства використовують найману  працю, посадових осіб та працівни-
ків.  
5. Витрати на заходи з охорони праці (в основному на засоби індивіду-
ального захисту і виконання санітарно-гігієнічних заходів). 
6. Витрати на страхові внески по обов'язковому соціальному страху-
ванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. 
7. Витрати на виплату компенсацій за роботу в шкідливих і небезпеч-
них умовах праці. 
8. Економічні наслідки непрацездатності: загальнодержавні витрати та 
втрати і збитки виробничих підприємств. 
9. Визначення вартості проведення експертизи щодо спроможності 
суб’єкта господарської діяльності забезпечити дотримання вимог норматив-
но-правових актів з питань охорони праці під час виконання роботи підви-
щеної небезпеки або експлуатації об’єктів, машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки. 
10. Міжнародна організація праці. 
11. Моделі соціального захисту в державах ЄС.  
12. Моделі соціального захисту в інших державах. 
13. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-
трудових відносин. 
14. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах. 
15. Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу. 
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